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ng tidak pernah selesai demi
ngejar malam
yang lebih baik





mengubah rutin harian khu-
nya men
bertasbih, selawat dan istighfar





Rasulullah SAW, Anas Malik RA
adalah melazimi istighfar seba-
nyak 70 kali ketika waktu sahur.
“Usahlah anggap sahur untuk
mengisi perut sahaja, sebaliknya
tambahkan amalan seperti solat
sunat danberzikir kerana tempoh
ini ialah satu perenamakhir dari-
padamalam,” katanya.
Beliau berkata, antara amalan
lain perludiperbanyakkanadalah
mencari peluang berdoa setiap
masa, selain berusaha mengelu-
arkan sedekah.
“Doabolehdibaca dalamsetiap
sujud, selepas solat, bahkan sesu-





arkan sedekah pada 10 malam
terakhir ini. Jika Ramadan lalu
lebih mudah kerana ramai men-
gambil peluang
menyumbang
kepada tabung masjid dan surau,
manfaatkanlah pula sistem
per-









Jumaat, 15 Mei 2020
22 Ramadan 1441H


































































Masjid, surau di ZonHijau
diWilayah Persekutuan bolehmengadakan
solat Jumaat dan berjemaah setiapwaktu
mulai hari ini, termasuk solat sunat tarawih dan
Aidilfitrimengikut SOP ditetapkan. Negeri lain
tertakluk kelulusan pihak berkuasa agamanegeri
masing-masing selepasmendapat perkenan Sultan, Raja.
Setakat ini, Perlis, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan
Johor sudah benarkan solat Jumaat dan berjemaah.Muka 2
